



(Történelmi és honismereti folyóirat 
1988-1990) 
Ha újonan induló folyóiratot veszünk 
a kezünkbe, öröm és várakozás ül a lel-
künkben. Öröm egy már működő szellemi 
műhely, csoportosulás zászlóbontása lát-
tán, várakozás a minőséget és a kitartást 
illetően. Örömünk immáron teljes lehet, 
hiszen az 1988-ban indult Baranya című 
évfeles helyismereti folyóirat immáron 
1990-es számát is megismerhettük. A la-
pot a Baranya megyei helytörténészek és a 
hozzájuk kapcsolódó, Baranyával fog-
lalkozó helyi, hazai és külföldön élő tár-
saik éltetik írásaikkal, kiadója a megye ál-
tal fenntartott levéltár. Nemcsak pénzt ál-
doz rá, hanem i ra tanyaga és m u n k a -
társainak szellemi tőkéje biztosítéka az 
egyes kötetek tudományos értékének. 
A múzeumi és levéltári évkönyvek 
mellett számos írásbeli formája alakult ki 
hazánkban az utóbbi évtizedekben a hely 
szelleme, a genius loci élesztésének, ápo-
lásának, gondoljunk csak a Soproni Szem-
le nagy múltra visszatekintő köteteire 
vagy Vas megyei társára, továbbá a Bé-
kési Életre, a Jászkunságra vagy másokra. 
Ide soroljuk a szerényebb külsővel meg-
jelenő honismereti híradókat (pl. Csong-
rád megye, Vas megye stb.) is. Különböző 
anyagi lehetőségek és különböző karak-
terű egyéniségek határozzák meg a kiad-
ványok arculatát, szellemiségét és szín-
vonalát, ám a lényeg mégis egy: a szülő-
föld és tágabb vidéke minél jobb és széle-
sebb körő megismerésének, a róla szóló 
tudás és ismeret átadásának az igénye. 
Baranya megye értelmiségében min-
dig élt a helyhez kötődés érzése, és a terü-
let múltjának minél részletesebb feltárása 
iránti vágy. A reformkori megyeleírások 
idején és a millennium korában is kerültek 
férfiak, akik elvégezték a munkát, amely-
lyel nem minden megye dicsekedhet, és a 
jó alapvetés nyomán az egész országra ki-
terjedő apályos időszakok után ugyancsak 
szép eredményekkel büszkélkedhet Dél-
Dunántúl. A Baranya monográfia mellett 
gondoljunk csak a múzeum és a levéltár 
polcnyi terjedelmű köteteire. Ezek után 
valóban lelkesen üdvözölhetjük az új so-
rozatot, amelynek célját Odor Imre felelős 
szerkesztő fogalmazta meg az első szám 
beköszöntőjében, és egy mondattal úgy 
lehet ö s sze fog l a ln i , hogy a baranyai 
helyismeret organizátora kíván lenni a 
Móró Mária Anna, Ecsedy István, Kaposi 
Zoltán, Márfi Attila által alkotott szer-
kesztőséggel. Ezt sugallja a folyóirat rova-
tokra oszló szerkezete is. A Tanulmányok 
a már kész kisebb munkák közretételére 
adnak lehetőséget a Szemle és vidékről 
szóló már megje len t fe ldolgozásokat 
mutatja be, a Krónika, a honismereti moz-
galom eseményeiről tudósít, a Műhely 
egy-egy folyóirathoz kötődő tudós alkotó 
műhelyébe enged bepillantást, a Naptár a 
vidék történetének és az azt formáló neves 
egyéniségek emlékének az élesztését 
szolgálja, míg a Pro memória a körükből 
örökre eltávozottak számára adja meg a 
végtisztességet. A kötetek szerzői szeretik 
szülőföldjüket, és ebből fakadóan az egész 
sorozatból otthonos melegség árad, ami 
önmagában is nagy erény, mentesít a szűk 
és szürke provincializmus veszélyétől. 
A kötetek szerzőit munkájukban, na-
gyon helyesen nem korlátozzák közigaz-
gatási és államhatárok. Korszerű régió-
szemlélet tel gondolkodnak, amelynek 
gyújtópontjában Baranya és Pécs áll, de 
tolnai, somogyi és jugoszláviai vidékek is 
felbukkannak írásaikban, mintegy jelezve: 
egy-egy régió életét, amelyet földrajzi, 
gazdasági és etnikai-kulturális szálak fűz-
nek össze és osztanak is meg kisebb terü-
letekre, hosszantartóan nem választhatják 
el határok. Az élet általában kiharcolja a 
maga jogát. Különösen figyelemreméltó 
azon törekvés is, hogy a török kor után 
soknemzet i ségűvé váló vidék népcso -
portjainak történetéről cikkeket olvasha-
tunk, dokumentumokat láthatunk. 
A táj a neolitikum ideje, azaz 7000 év 
óta töret lenül lakott . Éppen ezért t e r -
mészetes az írott múlt előtti időszak tör-
ténészeinek, a régészeknek állandó jelen-
léte a kötetekben. Maráz Borbála két cik-
kel is jegyzi magát. A Mecsek vidék népei 
és törzsei a római hódítás előtti évszá-
zadokban címmel készített történeti etni-
kai vázlatot, valamint az őskori bronz-
művesség dél-dunántúli virágkorát mutatta 
be. Ecsedi István Egy baranyai d o m b 
régészeti világhíre: Zák-vármegye címmel 
(II/1-2.) egy olyan i. e. 2700-2500 között 
élt telepről írt, amely igen jelentős szere-
pet játszott a bronzművesség e l ter jesz-
tésében, és hozzájárult a bronzkori fe j -
lődés a lap ja inak megve té séhez . T ó t h 
Endre Sopianae: római város és temető 
címmel (1/1-2.), míg Tóth István A római 
vallásosság emlékei Sopianaeból címmel 
(III / l . ) ír. Nem véletlenül, hiszen Sopia-
nae-Pécs történetének nem egy fényes 
lapját írták a római korban. Odor Imre, 
Ladábi Károly, Szita László, Kiss Z. Géza, 
Kaposi Zoltán, Nagy Imre Gábor, Sonkoly 
Károly, Majdán János, Márfi Attila és 
Kajtár István elsősorban a Baranya Me-
gyei Levéltár iratanyagára támaszkodva 
dolgozták fel a táj történetének egy-egy 
sze le té t . ( Igazga tás tö r téne t , f o l k l ó r , 
g a z d a s á g - és had tö r t éne t , p á l y a k é p . ) 
Mészáros Béla és Tóth Péter Baranya 18. 
századi leírása Bonbardi topographiájában 
című közleményükben (I. 1-2.) valóban 
csemegéhez juttatják az olvasót. A föld-
leírásokat ugyanis, különösen a régieket 
szívesen olvassuk. A 15. század óta ké-
szültek a Magyarországiak is. Ezen „úti-
könyvek" elsőjét Petrus Ransanus készí-
tette el, vele egy időben dolgozott és kö-
vette őt Bonfini. Az ő példájukat átvéve 
í r ta Hungar ia - já t Oláh Miklós . A 18. 
század legjelentősebb országleírását Bél 
Mátyás készítette. Ezen korábbi „útiköny-
vek" adtak példát a 19. század első felében 
készült megyeleírások szerzőinek, m í g 
Fényes Elek arra jött rá, hogy sokkal jobb, 
többet, pontosabbat tudunk mondani, ha 
egy-egy helyről köz lünk m e g b í z h a t ó 
adatokat. És íme meg is született a helyt-
örténet. Mészáros és Tóth közleményének 
- kiegészítésül - ennyi a háttértörténete. 
A folyóirat szerkesztői nem zárkóznak 
el attól, hogy a körükhöz tartozóktól olyan 
t a n u l m á n y o k a t és c ikkeke t is e l f o -
gadjanak, amelyek nem a Dél-Dunántúl 
múltjával foglalkoznak. így került be a 
tanulmányok sorába Bariska István: A 
birodalmi eszme katonája c ímű pálya-
rajza, amely Hadik András ka tonai és 
hivatali pá lyá já t ra jzo l ja meg (III. 1.), 
amely példa arra: a tehetség és elhiva-
tottság mellett milyen egyéb szempontok 
is szükségesek a felemelkedéshez, a ha-
talom csúcsainak eléréséhez. A Rákóczi-
szabadságharc utáni 18. századi Magyar-
országon egyik feltétel a központi hatalom 
hűséges szolgálata volt, a másik pedig a 
m o d e r n i z á c i ó s f o l y a m a t o k b a n való 
részvétel. Hadik András a kor egyik mo-
dern fegyverneménél szolgálva ismerte 
meg a had tudomány t és - m ű v é s z e t e t , 
ebbéli ismereteit és tapasztalatait azután 
hosszú ideig kamatoz ta tha t ta a Habs-
burgok és saját maga hasznára. 
F. Font Márta már hosszú ideje fog-
lalkozik az Árpád-kori Magyarország ke-
leti kapcsolataival. Magyarország keleti 
politikája a 12-13. században című dol-
gozatában (III/2.) alapos forrásismeretről 
téve t a n ú b i z o n y s á g o t , ame ly a l ap ján 
bővíti ismereteinket, és az adatok egymás 
mellé és után illesztésével valóban bi-
zonyítani tudja a kapcsolatok, amelyekbe 
az orosz f e j ede l emségek és a magyar 
királyság közötti háborúk is bele tartoz-
nak, szinte folyamatos voltát, amelyek 
dinaszt ikusak és poli t ikaiak vol tak. A 
tatárjárás előtti duzzadó erejű Magyaror-
szág azonban minden igyekezete ellenére 
sem tudott hosszabb időre teret nyerni a 
keleti terüeleteken, ez a dolgozat végső 
konklúziója. Nem is volt szükség rá, még 
a gazdasági kapcsolatokra sem, hiszen az 
ország mindenestül a nyugati világhoz 
kötődött. Őseink még a nem kis haszonnal 
járó közvetítő kereskedelemre sem vál-
lalkozhattak a kor sajátos viszonyai között. 
A Műhely rovatban is számos értékes 
írást olvashatunk. Mások mellett figye-
lemre méltó Bán Péternek az Új adatok a 
szerzetesrendek II. József kori fe losz-
látásáról című írása ( I I I / l . ) , amelyben a 
Kalocsai Érsekség Levéltárának Kollonich 
g y ű j t e m é n y é b e n t a l á l t anyag a l ap j án 
árnyal ja a II. József-i rendelet által te-
remtett állapotokat. A közlemény példa ar-
ra, hogy igazán újat csak eddig nem ismert 
források alapján lehet mondani. Bán Péter 
írása után már nem lehet az egyes szer-
zetesrendek teljes feloszlatásáról beszélni, 
h iszen adatokkal b i z o n y í t j a annak el-
lenkezőjét. Tanulság: ma már nem lehet 
csak a törvények és központi hivatalok ira-
tai alapján történelmet írni, a mindenkori 
valóság sokkal színesebb annál, hogy azok 
kifejezzék azt, továbbá szerencsés kézzel 
nyúlva a forrásokhoz már teljesen „kiírt" 
témákról is lehet újat mondani. A Műhely 
rovatban Vonyó Éva az 1687. évi hadjárat 
baranyai vonatkozásairól Bezerédy Győző 
A németbólyi Ba t t hyany -Mon tenuovo 
kas t é ly t ö r t éne t é rő l , Békés L a j o s a 
szabolcsi szénbányászat történetéről, Raj-
czi Péter A „Maurinum"-ról, a pécsi egye-
tem Szent Mór kollégiumáról, Márfi Attila 
a pécs i Nemzet i S z í n h á z é p í t é s - t ö r -
ténetéről ír, Móró Mária Anna Pécs dísz-
polgárainak a névsorát adja közre. A ne-
vek l istája tanulságos , látszik ra j tuk a 
mindenkori politikai széljárás hatása, ám 
ennek ellenére ál talában mértéktartóak 
voltak a cím adományozásában a városi 
magisztrátusok. Vannak sokkal szélsősé-
g e s e b b pol i t ikai h a n g u l a t v á l t á s o k a t 
kifejező listák. Ha a város önkormányzata 
újra tárgyalja a díszpolgári cím adomá-
nyozásáról szóló szabályrendeletet Móró 
közleményének pé ldá j án okulva olyat 
ke l lene alkotnia, ame ly a szélsőségek 
érvényesülését lehetetlenné teszi. Füzesi 
Miklós rövid közleményével - dél-du-
nántúliak a Szovjetunió munkatáboraiban 
- ahhoz az országos folyamathoz kapcso-
lódik, amely megkésve ugyan, de ez utol-
só pillanatban a rendszerváltás elő és utó-
hatásként csak megindult, és lehetővé tette, 
hogy megismerjük egyes emberek és cso-
portok háborús és háború utáni kálváriájt a 
jóvátételi munka(szolgálat)ban. Reméljük, 
munká jának lesz még folytatása. Kiss 
Mária Magdolna A Drávaszög 19. század-
végi falusi társadalmáról, Majdán János 
Baranya első vicinálisáról, a Dráva-völgyi 
helyiérdekű vasútról , Tegzes Ferenc a 
polgári korszak Baranya megyei címeres 
községi pecsétjéről, Takács Laura Baranya 
megye 19. századvégi mezőgazdaságának 
néhány vonásáról, Szirtes Gábor pedig a 
Nemzeti Parasztpár t baranyai megala-
kulásáról ír. A köteteket átnézve divatos 
és egyéni témákat egyaránt találunk, ami 
azt mutatja, a helytörténetírás országos 
m o z g a l o m és f o l y a m a t v idékenkén t i 
hasonló és eltérő jegyekkel azonos célok 
jegyében. 
Külön kel l szólnunk az 1990. évi 
emlékszámról, amelyet II. János Pál pápa 
látogatásának tiszteletére jelentettek meg. 
Hasonló, az ország egészére kiterjedő kö-
tetet az esztergomi főegyházmegye más 
intézményekkel karöltve fog megjelen-
tetni. Az elsőség mindenesetre a pécsieké. 
A kötet beosztása hasonló az előzőekéhez. 
A tanulmányírók között ismét feltűnik 
Tóth István és Bán Péter, az országosan 
ismert és elismert történészek közül Benda 
Kálmán és Gerge ly Jenő. A fo lyói ra t 
hasábjain először jelentkezik az ismert 
reneszánsz kutató Boda Miklós, a nagy 
r e m é n y e k k e l induló f i a ta l középkor i 
egyháztörténész, Koszta László, valamint 
Horváth J. Gyula és az ismert monasz-
terológus Hervay F. Levente. A Műhely-
ben a fáradhatatlan kutató Timár György, 
Fricsy Ádám, Stjepan Srsan, Szita László, 
a tudós levéltárigazgató, L. Imre Mária, 
Süle Tamás , Rozs András és Hegedűs 
László írtak. A kötetben - mint általában a 
sorozatban — főképp a régebbi korokból 
vett témák szerepelnek, ami jó érzéssel 
tölti,,el a recenzenzenst hiszen megvan 
Pécsett a szándék mellett a készség és a 
tudás is a középkor, valamint a késő fe-
udalizmus idejének kutatásához. Remél-
jük, nem egyszeri fellángolásról van szó, 
hanem tuda tos e lha tározásró l , hogy a 
dél-dunántáli helytörténészek kiemelten 
foglalkoznak majd az egyháztörténettel. 
Jelen k ö t e t b ő l nehéz lenne egy-egy 
tanulmányt kiemelni, mindegyik olvasása 
é lmény t j e l e n t , é r t éke ik bemuta t á sa 
nagyobb helyet igényelne, hiszen a vallási, 
társadalmi és kulturális élet egyes elemeit 
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